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NAME 
NEW SWEDJI.; 
Mrs. P~ulina Anderso 
Mrs. Anna Johnso -:;.,--.. 
Mrs. Hilda c. Viberg~ 
Mrs. Stina Nordliend~ 
Mrs. Anna Sode.,gren
Mrs. Ly~ a Hanson~ 
llrs. Anni Person 
Mrs. Ethel Lars v-
- Mrs. Christine Anders.~~~ 
Mrs. Ella Nieveen v· 
Mrs. Minnie H. An. erson 
Mathilda Olson~ 
Mrs. Amy Harmo~ 
Mrs. Hannah Olson  
Miss Victoria 01~-
Jlrs. Albertine t'ohans~~:.:..'~--~ 
Miss Anna. A. Jo.hnson_ --
Mrs. Fa.m ie Johnso:.:n:.--~:::::::---
Mrs. Ida Ringda.h1 .· 
Mrs. Sofie Acker son~ 
Krs. Carrie Palmer 
Mia s Lydia Jacob so_ 
Mrs. Hannah Piers 
Mrs. Ell en !boise · 
Mrs. Elno Nels.,... CL·-
Mrs. Sarah Anderson~ 
Mrs. Mathilda ~ .Y.n..r. -e ... -. _ __.--= 
Mrs. ~reda NelB>n .- -
Mrs. l!attie Oli veri.bau~ 
Mrs. Louise Jacobs~ 
Effie S• Carlson~ -~ 
Ma~tha Peterson  
Cha.rlotteA{'a.i?.du en ,::;; 
Mrs. Brita. Benson:~ -~ 
-Mrs. Alfreda. UpJ.: ~ 
Mrs. Mary .Andersrj n Y" -
Mrs. Minnie Dahlg ri 
Mrs. Matilda Ander~;;~ ./ 
Mrs. Anna Dahlberg
Mrs. Agnes .Ander~n 
Mrs. Annie Hjulstro 
Mrs. Leah Pears · 
Mrs. Christina Erickson 
Mrs. Augusta. Westman 
Mrs. Amelia Maris ·· 
Mrs. Teckla Peterso~ 
Mrs •. _ Anna F· Englun · 
Mrs. Leontine Ulri 
Mrs ·~ Annie Soderbu 
Mrs. Annie Jo .. , ... .....rT,,~ 
Mrs. Clara Lund· 
Mrs • Wilhelmine engt s 
Mrs. Augu.sta Sandstro 
Mrs. Annie Land~fo-r 
Mrs. Anna Englund 
Mrs. Maria Olso - ~ 
Mrs. Caroline Osell~z ~
Mrs Edith Blurnstrand 
s. Jennie Eric . n~ 
Edith Pierson · 
Ellen Pierson ' 
ADDRESS 
NEW SWEDEN 
AlUtie Erickson-/ 
Anna Anderso ..... · - - -
Mabelle Ericlmo·n~ 
Mrs. Carl Pe~erso . 
Ellen Ola.nden 
Lo~sa Eric ·o 
Annie Larson · 
M. c. s~.u.-~ 
Mathilda Erick~ 
Ellen Anders·un--
Christina .Anderso~ 
Mrs. Inge Pierson 
Mara Carlson 
Ester Ostla [ ~ 
Joscifina An~;;on~ 
Hanna A. Larson~
Mrs. Hilda Olson~ 
Miss Au~sta LSl'!clgren/ 
Miss Elvira Eckman~ 
-Miss. ~eatrice Dahl~e  
o/~ /l~U.-~At./f~¥Jf. 
' I 
